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Эффективность использования игровых упражнений  
в усложнённых условиях и их влияние на уровень физической  
и технической подготовки юных футболистов  
разных восрастных групп
The effectiveness of the use of gaming exercises in the complicated  
conditions and their impact on the level of physical and technical training  
of young players in different groups 
А.П. Саскевич, магистрант кафедры теории и методики физического воспитания1,  
Е.А. Масловский, доктор педагогических наук, профессор2,  
А.Н. Яковлев, кандидат педагогических наук, доцент3,  
В.А. Беленко тренер по футболу центра физической культуры и спорта2
1УО «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина», 2УО «Полесский 
государственный университет», 3УО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 
Аннотация
В статье доказывается полезность игровых упраж-
нений в усложненных условиях для повышения уроня 
физической и технической подготовленности юных фут-
болистов 10-14 лет. 
Ключевые слова: футбол, дети, сложные усло-
вия тренировки, физическая и техническая подготовка, 
успех.
Summary
The problems of modern youth football attract scien-
tists’ attention. The change of conceptual approach is caused 
by the rapid development of sports of the higher achieve-
ments (football) what determines the need for adequate de-
velopment of the system of training sports reserve.
Key words: football, children, difficult training condi-
tions, physical and technical training, success.
Введение
На современном этапе актуализируется практиче-
ская задача по выявлению связи физического развития 
детей с режимом специальных физических упражнений 
в процессе длительного периода тренировок, а так же 
в потребности совершенствования практики обучения 
и тренировки юных футболистов разных возрастных 
групп [9]. Поэтому назрела необходимость в разработке 
программы физической (ФП) и технической (ТП) подго-
товки при отборе и индивидуализации юных футболи-
стов на основе дифференциации ФП и ТП, исследований 
динамики развития физических качеств и двигательных 
навыков, начиная с этапа начальной подготовки. Осо-
бое внимание, при этом следует обратить внимание на 
значимые физические качества, определяющие успех 
в избранном виде спорта и формирование устойчивой 
мотивации к дальнейшим занятиям футболом [11]. 
На первый план выдвигается проблема в футболе 
– разработка и обоснование эффективной многолетней 
подготовки и воспитание перспективного спортивно-
го резерва [8]. В многообразии факторов, определя-
ющих возможность достижения высших спортивных 
результатов в футболе, основополагающая фундамен-
тальная роль, принадлежит построению и содержанию 
учебно-тренировочного процесса на начальном этапе 
спортивной специализации [10].
Цель – научно обосновать эффективность исполь-
зования игровых упражнений в усложненных условиях 
и их влияние на уровень ФП и ТП юных футболистов 
в процессе 3-х годичного педагогического исследования.
Задачи:
1. систематизировать игровые упражнения в услож-
ненных условиях игровой деятельности (с подклю-
чением периферического зрения (ПЗ)) для юных 
футболистов 10-13 лет;
2. обосновать эффективность использования игровых 
упражнений в усложненных условиях на ФП 
и формирование технических навыков у юных фут-
болистов в процессе 3-х годичного педагогическо-
го исследования.
Методы исследования. Для реализации поставлен-
ной цели использовались: анализ и обобщение научной 
и методической литературы; педагогическое наблюдение; 
педагогический эксперимент; спортив но-педагогическое 
тестирование уровня физической и техникой подготов-
ленности; методы математической статистики.
Организация исследования. Апробация разрабо-
танной методики проходила в ходе педагогического ис-
следования с апреля 2010 года по апрель 2013 года, на 
базе Центра физической культуры и спорта УО «Полес-
ский государственный университет» (ЦФК и С УО «По-
лесГУ») и УСУ «ДЮСШ Пинского района» (г. Пинск, 
Республика Беларусь). В исследовании приняли участие 
58 юных футболистов в возрасте 10-13 лет. Экспери-
ментальная группа (ЭГ) (n=29) – дети, занимающихся 
в секции футбола на базе ЦФК и С УО «ПолесГУ» фут-
больная команда «Blak Panters», Контрольная группа 
(КГ) (n=29) – дети, занимающиеся в секции футбола 
на базе УСУ «ДЮСШ Пинского района». (г. Пинск). 
Занятия в каждой группе проводились 3-4 раза в неде-
лю по 90 минут: в ЭГ – с использованием разработан-
ных средств и методов (с подключением ПЗ); в КГ – по 
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традиционной методике. Педагогический эксперимент 
был проведен в соответствии с методическими прин-
ципами и положениями, изложенными в работах В.М. 
Зациорского [2] и Е.А. Масловского [7].
Результаты исследования и их обсуждение
Экспериментальная методика реализовывалась на 
каждом занятии по 20 мин. – в завершающей части подго-
товительной и, в начале, основной части тренировочных 
занятий. Адекват ность и уровень нагрузки определялись 
по изменениям ЧСС пальпаторно; частота дыхания – ви-
зуально. Круговая тренировка, использовавшаяся как 
форма применения упражнений в усложненных условиях, 
включала 5-8 «станций» и применялась 5-6 раз в месяц. 
В процессе учебно-тренировочной деятельности исполь-
зовались упражнения в усложненных условиях (с помо-
щью ПЗ), которые являлись сбивающим фактором. 
 – «Удары по воротам с помощью ПЗ» – испытуемые по 
команде тренера выполняли «пенальти», удары в нижний 
угол, в верхний угол футбольных ворот. В момент удара по 
мячу помощник, стоящий в правой или левой стороне во-
рот, показывал произвольно цифру от 1 до 9 (на секунду). 
Футболист запоминал эту цифру. Обязательным условием 
было – попадание точно угол ворот, отмеченный белым 
цветом 1,5-метровым коридором от боковой стойки. 
 – «Жонглирование с помощью ПЗ» частота жонглиро-
вания мячом (одной, двумя или тремя частями тела за 
одну минуту), а именно: 1) головой; 2) коленом; 3) стопой; 
4) связка: стопа + грудь; 5) связка: голова + плечо; 6) связ-
ка: стопа + колено; 7) связка: стопа + голова; 8) связка: 
голова + колено; 9) связка: стопа + голова + грудь; 10) связ-
ка: голова + колено + стопа; 11) то же, но в обратной по-
следовательности: связка: стопа + колено + голова; 
в обычных (с участием только центрального зрения ЦЗ) 
и усложненных (с участием ПЗ) условиях. По команде 
тренера в стороне от игрока (на расстоянии 10-15 метров 
по линии «аута») помощником показывалась произвольно 
цифра (от 1 до 9) на одну секунду с криком «Цифра!». 
Игрок называл цифру, не прекращая жонглирование.
 – «Вбрасывание мяча из-за боковой линии (аут)». По 
команде тренера в стороне от игрока (на расстоянии 
10 метров в сторону от игрока, принимающего мяч) по-
мощником показывалась произвольно цифра (от 1 до 9) 
на одну секунду. Игрок, бросающий мяч, должен на-
звать правильно цифру, при этом безошибочно ввести 
мяч из-за боковой линии.
Для оценки ОФП проводились тесты: («Подтяги-
вание в висе на перекладине, количество раз»; «Пры-
жок в длину с места, см»; «Челночный бег 3x10 м, с»), 
которые применяются на всех этапах тренировок. Для 
оценки СФП проводились тесты: («Бег по ломанной, 
с»; «Бег 15 м., с»; «Спринт – бег трусцой – спринт 50 м., 
с») подбирались согласно результатам корреляционного 
анализа как наиболее связанные с качеством вы полнения 
технических действий и валидные тесты, отражающие 
разнохарактерность ФП («Бег 300 м, с»; «Бег 60 м, с»; 
«Подъем туловища на наклонной скамье из положения 
лёжа за 30 с, количество раз»;). 
Для оценки ТП юных футболистов были исполь-
зованы специальные тесты: («Вбрасывание мяча (аут), 
м»; «Челночный бег 3x10 м, с», «Ведение мяча 30 м, с»; 
Упражнения
ЭГ КГ Различия
(t-критерий)х ±m δ х ±m δ
Подтягивание в висе на перекладине, 
колич. раз
3,65 0,18 0,99 3,48 0,12 0,62 >0,05
(t=0,80)
Бег 15 м, с 3,06 0,00 0,03 3,06 0,00 0,02 >0,05
(t=0,21)
Челночный бег 3х10 м, с 7,99 0,01 0,06 7,96 0,02 0,10 >0,05
(t=1,66)
Бег по ломанной, с 19,35 0,10 0,56 19,08 0,09 0,48 >0,05
(t=1,95)
Ведение мяча 30 м, с 6,38 0,06 0,32 6,41 0,06 0,31 >0,05
(t=0,33)
Челночное ведение мяча 30 м, с 18,31 0,10 0,53 18,34 0,09 0,48 >0,05
(t=0,26)
Удары по воротам (ПЗ), колич. раз 3,00 0,20 1,09 3,03 0,20 1,09 >0,05
(t=0,12)
Вбрасывание мяча (аут), м 7,92 0,15 0,82 8,06 0,15 0,78 >0,05
(t=0,62)
Бег 60 м, с 10,52 0,06 0,32 10,42 0,04 0,22 >0,05
(t=1,34)
Подъем туловища на наклонной скамье 
из положения лёжа 30 с, колич. раз
10,93 0,24 1,28 10,69 0,16 0,85 >0,05
(t=0,84)
Бег 300 м, с 63,07 0,51 2,77 63,02 0,35 1,88 >0,05
(t=0,07)
Маятник, с 10,53 0,30 1,59 10,90 0,25 1,36 >0,05
(t=0,94)
Прыжок в длину с места, см 153,8 1,25 6,71 155,4 1,12 6,00 >0,05
(t=0,97)
Обводка стоек 15 м, с 6,31 0,04 0,22 6,28 0,03 0,19 >0,05
(t=0,51)
Спринт – бег трусцой – спринт 50 м, с 20,56 0,17 0,90 20,65 0,16 0,85 >0,05
(t=0,38)
Таблица 1 – Исходный уровень ФП и ТП юных футболистов ЭГ и КГ на начале педагогического исследования 
(апрель 2010 г.)
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«Удары по воротам (ПЗ), количество раз»; «Челночное 
ведение мяча 30 м, с»; «Обводка футбольным мячом 
стоек 15 м, с»; «Маятник, с»), которые применяются не 
всех этапах тренировок, подбирались согласно резуль-
татам корреляционного анализа как наиболее связанные 
с качеством вы полнения ТП и валидные тесты, отража-
ющие разнохарактерность ФП (таблица 1.).
Из полученных исходных данных следует, что 
результаты всех упражнений в большей или меньшей 
мере были одинаковы как у ЭГ, так и у КГ. При исход-
ном тестировании уровня ФП и ТП юных футболистов 
ЭГ и КГ в начале педагогического исследования все без 
исключения показатели предложенных двигательных 
действий оказались на статистически не достоверном 
уровне (р>0,05), что свидетельствовало об однородно-
сти и несущественных колебаниях среди ЭГ и КГ при 
выполнении упражнений именно технической направ-
ленности. Это соответствовало требованиям, предъяв-
ляемым к организации педагогического эксперимента.
Как указывалось выше, педагогический экспери-
мент был направлен на повышение уровня общей фи-
зической подготовки (ОФП), специальной физической 
подготовки (СФП) и ТП испытуемых ЭГ и КГ, развитие 
основных физических качеств (скоростно-силовые ка-
чества, быстрота, ловкость, выносли вость). 
Многочисленные данные научных исследований [1] 
свидетельствуют о том, что среди физических качеств че-
ловека мышечная сила значима для успешного осущест-
вления деятельности. Cкоростно-силовая подго товка 
считается базой достижения высоких спортивных резуль-
татов в боль шинстве видов спорта. Даже в тех спортивных 
дисциплинах, где специальными являются другие физи-
ческие качества, сила мышц, ловкость и быстрота состав-
ляет двигательную ос нову любого технического действия 
[6]. Материалы их исследований являются, на наш взгляд, 
достаточно веским основанием для утверждения, что вы-
бор средств и методов скоростно-силовой подготовки, 
быстроты и ловкости должен рассматриваться как одно 
из наиболее приоритетных направлений в ряду актуаль-
ных проблем изучения двигательной функции. 
Было показано, что в ТП юных футболистов ско-
ростно-силовые качества, быстрота и ловкость играют 
ведущую роль [3]. Именно поэтому в процессе ОФП 
особое внимание уделялось развитию у испытуемых 
указанных выше групп мышц. Особо следует оговорить 
вопросы развития координационных способностей, ре-
ализуемых в точности двигательных действий, что, на 
наш взгляд, явля ется весьма актуальным для совершен-
ствования ТП. Сами по себе физические качества могут 
не только развиваться, но и деградировать.
В апреле 2013 года было проведено итоговое те-
стирование с использованием методов, применявшихся 
при проведении педагогического исследования.
При сопоставлении данных начального и итогово-
го этапов тестирования уровня ФП и ТП исследуемых 
КГ была отмечена положительная динамика (таблица 2).
Используемые тесты, характеризующие уро-






х ±m δ х ±m δ
Подтягивание в висе на перекладине, 
колич. раз
3,48 0,12 0,62 3,66 0,18 0,99 >0,05
(t=0,80)
Бег 15 м, с 3,06 0,00 0,02 2,98 0,01 0,05 <0,001
(t=7,90)
Челночный бег 3х10 м, с 7,96 0,02 0,10 7,89 0,02 0,09 <0,05
(t=2,40)
Бег по ломанной, с 18,64 0,09 0,46 19,08 0,09 0,48 <0,01
(t=3,58)
Ведение мяча 30 м, с 6,41 0,06 0,31 5,82 0,06 0,30 <0,001
(t=7,27)
Челночное ведение мяча 30 м, с 18,34 0,09 0,48 17,63 0,06 0,34 <0,001
(t=6,49)
Удары по воротам (ПЗ), колич. раз 3,03 0,20 1,09 3,86 0,17 0,90 <0,01
(t=3,16)
Вбрасывание мяча (аут), м 8,06 0,15 0,78 9,25 0,11 0,60 <0,001
(t=6,51)
Бег 60 м, с 10,42 0,04 0,22 10,02 0,06 0,33 <0,001
(t=5,45)
Подъем туловища на наклонной скамье 
из положения лёжа 30 с, колич. раз
10,69 0,16 0,85 13,41 0,19 1,01 <0,001
(t=11,13)
Бег 300 м, с 63,02 0,35 1,88 60,43 0,34 1,83 <0,001
(t=5,31)
Маятник, с 10,90 0,25 1,36 13,79 0,37 2,00 <0,001
(t=6,45)
Прыжок в длину с места, см 155,4 1,12 6,00 169,6 0,91 4,89 <0,001
(t=9,88)
Обводка стоек 15 м, с 6,28 0,03 0,19 6,05 0,02 0,08 <0,001
(t=5,96)
Спринт – бег трусцой – спринт 50 м, с 20,65 0,16 0,85 20,40 0,16 0,85 >0,05
(t=1,14)
Таблица 2 – Уровень ФП и ТП юных футболистов КГ, в начале и в завершении педагогического исследования 
(апрель 2013 г.)
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упражнений, из пятнадцати предложенных, оказались 
на статистически достоверном уровне. Такие упражне-
ния, как «Бег 15 м, с», «Ведение мяча 30 м, с», «Челноч-
ное ведение мяча 30 м, с», «Вбрасывание мяча (аут), м», 
«Бег 60 м, с», «Подъем туловища на наклонной скамье из 
положения лёжа 30 с, колич. раз», «Бег 300 м, с», «Маят-
ник, с», «Прыжок в длину с места, см» и «Обводка стоек 
15 м, с» оказались на высоком статистически достовер-
ном уровне при p<0,001. В свою очередь «Бег по ломан-
ной, с» и «Удары по воротам (ПЗ), колич. раз» оказались 
на среднем статистически достоверном уровне (p<0,01). 
Такой тестовый показатель, как «Челночный бег 3х10 м, 
с» оказался на минимальном статистически достовер-
ном уровне (p<0,05). При сопоставлении данных, два 
упражнения «Подтягивание в висе на перекладине, ко-
лич. раз» и «Спринт – бег трусцой – спринт 50 м, с» по-
казали прежний не достоверный уровень (p>0,05).
В отличие от результатов КГ, у ЭГ, в конце иссле-
дования, все предложенные двигательные действия ока-
зались на статистически достоверном уровне. При этом 
только одно упражнение «Подтягивание в висе на пере-
кладине, колич. раз» имело достоверность различий рав-
ную р<0,05. Такое же количество упражнений, как у КГ 
оказалось на уровне р<0,01: «Бег 300 м, с» и «Спринт – 
бег трусцой – спринт 50 м, с». Что же касается упражне-
ний «Бег 15 м, с», «Челночный бег 3х10 м, с», «Бег по ло-
манной, с», «Ведение мяча 30 м, с», «Челночное ведение 
мяча 30 м, с», «Вбрасывание мяча (аут), м», «Бег 60 м, 
с», «Подъем туловища на наклонной скамье из положе-
ния лёжа 30 с, колич. раз», «Маятник, с», «Обводка стоек 
15 м, с» и «Прыжок в длину с места, см», то они оказались 
на высоком статистически достоверном уровне (р<0,001).
Таким образом, использование нетрадиционной 
методики упражнений в усложненных условиях (с под-
ключением ПЗ) в процессе решения задач ФП и ТП под-
твердило свою эффективность.
Ведущим педагогическим принципом, реализо-
вывавшимся в ЭГ, выступет принцип воспитывающего 
обучения по В.Б. Коренбергу [5] и метод воспитания 
личным примером. Реализовывались дидактические 
принципы: наглядности (метод показа); сознательно-
сти и активности обучающихся (метод рассказа, це-
ленаправленное мотиви рование юных футболистов 
к физическому совершенствованию, выступающему 
значимым качеством футболистов; соревновательный 
метод, что повышало активность испытуемых); прин-
цип систематичности и последова тельности реали-
зовывался методом обучения элементам выполнения 
упражнений, упражнений в целом, к комбинации тех-
нических действий; принцип доступности в сочетании 
с высоким уровнем трудностей, позволявший приме-
нять индивидуаль ный подход в обучении и повышать 
активность юных спортсменов в процессе преодоле ний 
трудностей и самих себя; прочности, достигаемой мно-
гократным повто рением упражнений для достижения 






х ±m δ х ±m δ
Подтягивание в висе на перекладине, 
колич. раз
3,66 0,18 0,99 4,10 0,10 0,53 <0,05
(t=2,16)
Бег 15 м, с 3,06 0,00 0,03 2,87 0,02 0,09 <0,001
(t=11,11)
Челночный бег 3х10 м, с 7,99 0,01 0,06 7,64 0,02 0,13 <0,001
(t=13,64)
Бег по ломанной, с 19,34 0,10 0,56 18,30 0,11 0,60 <0,001
(t=6,91)
Ведение мяча 30 м, с 6,38 0,06 0,32 5,48 0,03 0,15 <0,001
(t=13,79)
Челночное ведение мяча 30 м, с 18,31 0,10 0,53 16,84 0,08 0,41 <0,001
(t=11,76)
Удары по воротам (ПЗ), колич. раз 3,00 0,20 1,09 4,69 0,21 1,11 <0,001
(t=5,87)
Вбрасывание мяча (аут), м 7,92 0,15 0,82 11,13 0,16 0,84 <0,001
(t=17,49)
Бег 60 м, с 10,52 0,06 0,32 9,43 0,06 0,31 <0,001
(t=13,23)
Подъем туловища на наклонной скамье 
из положения лёжа 30 с, колич. раз
10,93 0,24 1,28 13,55 0,25 1,35 <0,001
(t=7,58)
Бег 300 м, с 63,07 0,51 2,77 59,67 0,76 4,11 <0,01
(t=3,69)
Маятник, с 10,53 0,30 1,59 14,39 0,34 1,85 <0,001
(t=8,51)
Прыжок в длину с места, см 153,8 1,25 6,71 189,1 1,73 9,34 <0,001
(t=16,50)
Обводка стоек 15 м, с 6,31 0,04 0,22 5,99 0,02 0,11 <0,001
(t=6,98)
Спринт – бег трусцой – спринт 50 м, с 20,56 0,17 0,90 19,81 0,12 0,65 <0,01
(t=3,66)
Таблица 3 – Уровень ФП и ТП юных футболистов ЭГ, в начале и в завершении педагогического исследования 
(апрель 2013 г.)
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Дидактические принципы рассматривались как 
целостная система, системообразующим фактором ко-
торой является прочность усвоения знаний, навыков 
и умений, а обратной свя зью – результат – применение 
их в практической деятельности [4].
По окончанию педагогического исследования 
(апрель 2013 г.) в ЭГ и КГ был проведен контрольный 
срез (таблица 4).
Сопоставление результатов исходного (апрель 
2010 года) и итогового (апрель 2013 года) тестирования 
уровня ФП и ТП испытуемых ЭГ и КГ в педагогическом 
исследовании выявило их убедительную положитель-
ную динамику. 
В обеих группах в процессе применения педаго-
гических воздействий произошли некоторые изменения 
показателей ФП и ТП. По итогам тестирования показа-
телей ОФП и СФП юных спортсменов ЭГ и КГ в конце 
педагогического исследования, при сопоставлении дан-
ных обеих групп, мы можем наблюдать значительные 
улучшения некоторых тестовых показателей. Только два 
показателя оказались недостоверными (р>0,05) – это 
упражнения «Бег 300 м., с» и «Подъем туловища на на-
клонной скамье из положения лёжа за 30 с, количество 
раз» все же остальные упражнения оказались достовер-
ными, но на разных уровнях: упражнения «Подтяги-
вание в висе на перекладине, количество раз», «Бег по 
ломанной, с», «Спринт – бег трусцой – спринт 50 м, с» – 
все они достоверны на уровне р<0,05. Упражнения «Бег 
15 м, с», «Челночный бег 3х10м., с», «Прыжок в длину 
с места, см» и «Бег 60 м., с» оказались на высоком ста-
тистически достоверном уровне при р<0,001, что свиде-
тельствовало о значительном улучшении скоростно-си-
ловых качеств испытуемых. 
Что же касается уровня ТП, то достоверные сдвиги 
имели место при выполнении всех упражнений, кроме 
«Маятник, с» (р>0,05). Самой высокой статистической 
достоверностью (р<0,001) отмечены четыре предложен-
ные упражнения: «Вбрасывание мяча (аут), м»; «Веде-
ние мяча 30 м., с» и «Челночное ведение мяча 30 м, с». 
В свою очередь, такое упражнение, как «Удары по во-
ротам (ПЗ), количество раз» – они оказались достовер-
ны на уровне р<0,01. На самом низком статистически 
достоверном уровне при р<0,05 оказалось только одно 
упражнение «Обводка футбольным мячом стоек, 15 м, 
с». Анализ представленных результатов свидетельству-
ет о наличии значи мых различий по всем представлен-
ным показателям у ЭГ. 
Выводы
Применение методики ФП и ТП с использованием 
упражнений в усложненных условиях в процессе ОФП 
и СФП юных футболистов ЭГ показало ее преимуще-
ство по результатам итогового тестирования (таблица 3 
и таблица 4) юных спортсменов ЭГ и КГ, которое было 
проведено в конце апреля 2013 года.
Поэтому, для повышения уровня ФП и ТП 
юных футболистов – важнейшего аспекта игровой 
Упражнения
ЭГ КГ Различия
(t-критерий)х ±m δ х ±m δ
Подтягивание в висе на перекладине, 
колич. раз
4,10 0,10 0,53 3,66 0,18 0,99 <0,05
(t=2,16)
Бег 15 м, с 2,87 0,02 0,09 2,98 0,01 0,05 <0,001
(t=5,79)
Челночный бег 3х10 м, с 7,63 0,02 0,13 7,89 0,02 0,09 <0,001
(t=8,84)
Бег по ломанной, с 18,30 0,11 0,60 18,64 0,09 0,46 <0,05
(t=2,41)
Ведение мяча 30 м, с 5,48 0,03 0,15 5,82 0,06 0,30 <0,001
(t=5,41)
Челночное ведение мяча 30 м, с 16,84 0,08 0,41 17,63 0,06 0,34 <0,001
(t=8,02)
Удары по воротам (ПЗ), колич. раз 4,69 0,21 1,11 3,86 0,17 0,90 <0,01
(t=3,13)
Вбрасывание мяча (аут), м 11,73 0,16 0,84 9,25 0,11 0,60 <0,001
(t=12,96)
Бег 60 м, с 9,43 0,06 0,31 10,02 0,06 0,33 <0,001
(t=7,09)
Подъем туловища на наклонной скамье 
из положения лёжа 30 с, колич. раз
13,41 0,19 1,01 13,55 0,25 1,35 >0,05
(t=0,44)
Бег 300 м, с 59,67 0,76 4,11 60,43 0,34 1,83 >0,05
(t=0,92)
Маятник, с 14,39 0,34 1,85 13,79 0,37 2,00 >0,05
(t=1,19)
Прыжок в длину с места, см 189,1 1,73 9,34 169,6 0,91 4,89 <0,001
(t=9,92)
Обводка стоек 15 м, с 5,99 0,02 0,11 6,05 0,02 0,08 <0,05
(t=2,65)
Спринт – бег трусцой – спринт 50 м, с 19,81 0,12 0,65 20,40 0,16 0,85 <0,05
(t=2,95)
Таблица 4 – Уровень ФП и ТП юных футболистов ЭГ и КГ, в начале и в завершении педагогического 
исследования (апрель 2013 г.)
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деятельности, имеются все основания говорить о необхо-
димости разработки и внедрения структуры ФП и ТП, 
учитывающей их тендерные, индивидуаль ные, морфо-
функциональные особенности, физкультурно-спортив-
ные интересы и базирующейся на адекватном подборе 
средств, отвечающих требованиям профессиональной 
деятельности юных спортсменов (с подключением ПЗ).
В результате сравнительного анализа и обсуж-
дения полученных данных, анализа динамики уровня 
показателей ФП и ТП юных футболистов, получены 
результаты, отражающие некоторые нюансы в развитии 
физических способностей юных спортсменов на основе 
дифференцированного отбора, что представляет несо-
мненный практический интерес, позволяющий усовер-
шенствовать процесс ФП и ТП юных футболистов на 
этапе начальной подготовки.
Поиск методических новаций, позволяющих усо-
вершенствовать процесс ФП и ТП юных спортсменов 
в игре в футбол, обусловлен противоречием, существу-
ющим между исходным недостаточным уровнем вли-
яния к данным видам подготовки детей и своевремен-
ными требованиями к составлению программ ДЮСШ 
и СДЮШОР и новыми требованиями по комплексной 
подготовке, на этапе начальной спортивной специализа-
ции, исходящих от тренеров прогрессивной формации. 
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